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ABSTRACT
Dalam mencapai tujuan organisasi dipengaruhi manajemen yang di terapkan dan sumber daya yang menjalankannya, sesuai dengan
itu tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui: (1) perencanaan, (2) strategi pelaksanaan, (3) evaluasi program Kepala Dinas
Pendidikan Aceh Tengah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Metode pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dan
teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan,
Kepala Bidang, Kepala Sekolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) perencanaan dirumuskan melalui musrenbang dan hasil
evaluasi periode sebelumnya, serta melibatkan unsur Pemerintah, MPD dan tokoh masyarakat. (2) Strategi pelaksanaan program
dengan melibatkan seluruh bidang, dengan memberikan pengembangan tugas sesuai dengan bidang masing-masing, seperti
pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik, peningkatan sarana dan prasarana seperti komputerisasi dan
digitalisasi serta peningkatan layanan administrasi seperti kemudahan dalam menakses program dan kemudahan komunikasi. (3)
Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan di lakukan oleh pengawas serta bidang pendidikan dasar dan bidang ketenagaan. Evaluasi
memiliki sasaran tertentu yang bertujuan mendeteksi secara dini bagian program mana yang tidak terlaksana dengan baik, hasil
evaluasi juga menjadi data dalam perencanaan pada periode yang akan datang. 
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